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Tiyatrolar Günü bildirisini bu yıl tiyatro yazarımız Lûtfı Ay kaleme aldı
Dünya ^laşasrj^iyatro’ diyecek
PERDELER ÜCRETSİZ AÇILIYOR — 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tüm ödenekli tiyat­
rolarda ve bazı özel tiyatrolarda bu akşam perdeler ücretsiz açılıyor. Şehir Tiyatroları’nın Üskü­
dar Musahipzade Celal Sahnesi’nde sergileyeceği Ibsen’in “Hortlaklar” oyunu da bunlardan biri. 
Oyunun başrollerinde Nedret Güvenç ve Şükrü Türen var. ITI Türkiye Milli Merkezi Kurulu üye­
si, tiyatro eleştirmeni Lûtfi Ay’ın bildirisi de bugün tüm tiyatrolarda oyundan önce okunacak.
LÛTFİ ay_____________
Bugün 27 Mart, Dünya Tiyat­
ro Günü... Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 
UNESCO, tiyatronun insanlar 
gibi milletleri de birbirlerine 
yaklaştırdığına inandığı için 
1948 yılında bir “Uluslararası 
Tiyatro Enstitüsü”nün kurul­
masına destek sağladı. İşte, 27 
M art’ı “ Dünya Tiyatrolar 
Günü” olarak ilan eden, kısa za­
manda bütün sanat çevrelerin­
ce benimsenmesini de sağlayan 
kısaca (İngilizce adının baş 
harfleriyle) ITI diye andığımız 
bu uluslararası kuruluş ol­
muştur.
Dünya Tiyatrolar Günü, otuz 
yıldan beri (bizim de aralarında 
yer aldığımız) 80’i aşkın ülkede 
çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 
Bu ülkelerde tiyatroya pek sık 
gidemeyen on binlerce seyirci 
topluluğu, birbirlerinden çok 
uzak salonlarda, bu akşam ken­
dilerine sunulacak oyunları ko­
nuk olarak izleyecekler ve tiyat­
ronun büyüsünde aynı duygu ve 
düşünceleri paylaştıklarını his­
sedecekler.
Kuşkusuz tiyatromuzun çeşitli 
sorunları, gereksinimleri var. 
Bunlar Kültür Bakanlığımızın, 
geçen haziran ayında düzenledi­
ği Tiyatro Kurultayı’nda geniş 
bir yelpaze içinde ele alındı, beş
ayrı komisyonda enine boyuna 
tartışıldı. İlk kez bütün ayrıntı­
ları saptanarak çözüm yollan 
belirlendi.
Hemen hepsi devletin kültür 
ve sanat politikasının tercihleri­
ne ve bütçe olanaklarına bağlı 
bu sorunlarla gereksinimlerin 
bir anda çözüme kavuşması el­
bette beklenemezdi. Ama Kül­
tür Bakanlığı’nca, özellikle Ti­
yatro Kurultayından sonra bu 
yolda önemli adımlar atıldığını 
söyleyebiliriz, örneğin; ödenekli 
tiyatrolarımızda yerli oyunlara
öncelik tanınması, telif hakları­
nın ve özel tiyatrolara yapılan 
yardımların önemli ölçüde art­
tırılması, yeni tiyatro salonları­
nın açılması, yurttaşlarımızın 
bulunduğu ya da dilimizin ko­
nuşulduğu dost ve komşu ülke­
lere turneler düzenlenmesi sağ­
lanmış, uluslararası tiyatro ku- 
rumlarıyla işbirliğimiz kongre ve 
sempozyumlarına temsilcileri­
mizin katılmalarıyla güçlendiril­
miş, son olarak da Uluslararası 
Tiyatro Enstitüsü’nün (ITI) 24. 
Dünya Kongresi’ne ülkemizin ev
sahipliği etmesi kesinleşmiş, bu 
konuda aylardan beri sürdürü­
len çalışmalar, hazırlıklar en yo­
ğun aşamalara gelmiştir.
Bütün bunlar, kısa zamanda 
elde edilmiş, tiyatromuzun gele­
ceğine “Umutla, güvenle bakma­
mızı sağlayan başarılı sonuç­
lardır.
Öyle sanıyorum ki önümüz­
deki bahar günlerinde İstanbul, 
yabancı merkezlerin de ilgisini 
çekecek çok canlı ve önemli sa­
nat olaylarına sahne olacaktır. 
Bu konuda kamuoyuna aydın­
latıcı bilgiler vermek sanırım ya­
rarlı olacaktır.
26 mayıs - 1 haziran tarihleri 
arasında ilk kez Türkiye’de ya­
pılacak ITI 24. Dünya Kongre­
si, Cumhurbaşkanı Turgut Ozal | 
tarafından törenle açılacaktır. 
Açılışa Çekoslovakya Cumhur­
başkanı, aynı zamanda ünlü bir 
oyun yazarı olan Vaclav Havel, 
Cumhurbaşkanımızın adına da­
vet edilmiştir. Vaclav Havel da­
vete katılırsa, ülkemizin değişik 
toplulukları tarafından sahnele­
nen kendi oyunlarından bölüm­
ler izleyecektir.
80 ülkeden yaklaşık 800 dele­
ge ile çok sayıda yabancı eleştir­
men, gazeteci ve foto muhabiri­
nin izleyeceği kongre çalışmaları 
bir hafta sürecek, ayrıca 18-31 
mayıs tarihleri arasında 5 grup­
la yürütülecek doğaçlama atöl­
ye çalışmalarının ürünü 1 hazi­
randa delege ve seyircilere sunu­
lacak. Bir bölümü Batı ülkele­
rinden gelecek 50 kadar kadın- 
erkek sanatçının katılacakları 
atölye çalışmalarında bir Türk 
peri masalı işlenecektir.'
Tiyatromuzu tanıtmak bakı­
mından her zaman ele geçmeyen 
fırsat, bir bakıma da önemli bir 
sınavdır bu. Tiyatromuzun bu 
sınavdan yüz akıyla çıkacağına 
güveniyor, sanatçılarımıza başa­
rılar diliyorum.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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